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Előadás kezdete 6'* órakor!
v í g s z í n h á z
Telefon 14—71 Ig azg a tó : HELTAI JENŐ. Telefon 14— 71
Debreozen, 1919 jan u ár 8-án, szerdán és 9-én csütörtökön:
Operett 3 felvonásban. Irta  : Faragó  J. Z ené jé t :  Kom játhy K. R e n d e z ő :  Irmay Béla.
S zem élyek:
G ió f  Valkó L ász ló  . . . . K áldo r D ezső B o y ....................................
B á lin t B á lin t sz ín ig azg ató  . V arga S im on I. u r i l e á n y .....................
H a jn a l L i l i ............................... H onthy  H an n a F ő p i n e é r .........................
B en csés  L a jo s  ze n e sz e rz ő  . S zen d e P i n c é r ..............................
F o rg ó  F e ren e z  r ip o r te r  . . V árna i László P i c c o l ó ..............................
B odó  ren d ező  .......................... A rdai Á rpád J a n i ....................................
V ig  F e ren e z  k a rm e s te r  . . Lévai P á l J u c z i ....................................
G itá ro s  K l á r i .......................... S e reg  M arcsa I. H a b i t u e .....................
Cili ö l t ö t e t ő n ő ......................... K orrainé II. ,  ....................
R ó z sás  Gigi p r im a d o n n a  . D aka A nna III. ,  ....................
Ö reg sz ín ész  r ip a c s  . . . . S te lla  Gida IV. „ ....................
J o h a n , in a s  ............................... K ovács K áro ly S zínházi szolga . . .
T u si k a r n ő ............................... Á rkossy  Olga N a i v a ...............................
Debreczen, 1919 ja n u á r  10 én, pénteken:
Szinm ü.
Debreczen város és a  Tiszántúli ref. egyházker. könyvnyomda-vállalata.
D eb recen i E gyetem  Egyetem i é s  Nemzeti Könyvtár. helyrajzi szám : Ms S z ín  1919
